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Persidangan Parlimen Mahasiswa 2017 yang melabuhkan tirainya pada 19 Julai 2017 lalu telah
menyaksikan seramai 10 orang pelajar Universiti Sains Malaysia (USM) terpilih untuk ke persidangan ini
termasuk seorang ahli Majlis Pewakilan Pelajar USM (MPPUSM) daripada kampus USM-KLE
International Medical Programme, India.
Menurut Yang Di-Pertua Majlis Pewakilan Pelajar USM, Mohd Hazim Abdul Manaf, ini merupakan satu
pengalaman yang sangat berharga dan pelbagai perkara telah dipelajarinya termasuk berkenaan
kepimpinan melalui sesi perbahasan antara ahli daripada Institusi pendidikan tinggi.
(https://news.usm.my)
Berita Mutakhir
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Tambahnya, ini juga satu pendedahan yang sangat baik untuk melahirkan pemimpin dalam kalangan
belia kini dan beliau merasakan peluang keemasan ini sangat bernilai kerana dapat mewakili USM
dalam program besar sebegini.
Sementara itu, Naib Yang Di-Pertua MPPUSM, Mohd Uzair Ahmad pula melahirkan rasa bertuah kerana
berpeluang sebagai wakil dari USM dan membahaskan usul mengenai TN50 iaitu :
1. Mahasiswa hari ini perlu set-up kerangka nasionalisme untuk 33 tahun akan datang, dari segi
definisi, objektif, konsep, cabaran, halangan dan kaedah menghadapi TN50.
2. Mahasiswa hari ini perlu memainkan peranan bermula dari sekarang untuk mencetuskan polemik
tentang kerangka ini bagi meningkatkan kesedaran awam dan sekaligus berfungsi sebagai agen
penerangan sehingga masyarakat memahami TN50.
3. Mahasiswa hari ini perlu bertindak sebagai suri teladan kepada pembentukan generasi 2050 yang
boleh bersatu dalam perbezaan dan menjadikan perbezaan sebagai asas kekuatan, bukan punca
keruntuhan.
Bagi Uzair, persidangan sebegini adalah satu platform yang mengangkat suara mahasiswa
terkehadapan bagi membentuk Tamadun Malaysia dalam 33 tahun akan datang.
Persidangan Parlimen Mahasiswa ini telah berlangsung sejak tahun 2015 dengan kerjasama
Kementerian Pendidikan Tinggi, Majlis Bekas Wakil Rakyat (Mubarak) dan Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia dan telah mempunyai lebih 600 alumni.
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